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Áåëàÿ è æåëòàÿ àêàöèè, à âåðíåå ðîáèíèÿ 
ëæåàêàöèÿ (Robinia pseudoacacia L.) è êà-
ðàãàíà äðåâîâèäíàÿ (Caragana àrborescens 
Lam.), îòíîñÿòñÿ ê ñåìåéñòâó áîáîâûå. 
Äëÿ îáîèõ âèäîâ õàðàêòåðíî áîëüøîå ðàç-
íîîáðàçèå äåêîðàòèâíûõ ôîðì. 
Ðîäèíîé ðîáèíèè ñ÷èòàåòñÿ Ñåâåðíàÿ 
Àìåðèêà; êàðàãàíû – Ñèáèðü. Ðîä ðîáèíèÿ 
ïîëó÷èë ñâîå íàçâàíèå â ÷åñòü Â.Ðîáèíà, 
êîòîðûé âïåðâûå ïðèâåç ýòî ðàñòå-
íèå â Åâðîïó èç Àìåðèêè â 1620 
ã. Â Ðîññèè áåëóþ àêàöèþ 
êóëüòèâèðóþò ñ XVIII â., òîãäà 
îíà áûëà èçâåñòíà ïîä íà-
çâàíèåì «ãîðîõîâíèê». 
Ðîáèíèÿ ëæåàêàöèÿ – 
êðóïíîå äåðåâî, ñ ìîù-
íîé êîðíåâîé ñèñòåìîé, 
âûñîòîé 20–30 ì. Äèà-
ìåòð ñòâîëà 30–40 ñì, 
ðàñêèäèñòàÿ, àæóðíàÿ 




ñòàðíèê, âûñîòîé äî 5–7 ì, 
ñ òîíêèìè ìÿãêèìè ïîáåãà-
ìè. 
Î÷åðåäíûå, ñëîæíûå íåïàðíî-
ïåðèñòûå ëèñòüÿ ðîáèíèè ñîñòîÿò èç 
7–19 ëèñòî÷êîâ ýëëèïòè÷åñêîé ôîðìû, à 
êàðàãàíû – èç 5–7 ïàð îâàëüíûõ ëèñòî÷-
êîâ. Áåëûå èëè ðîçîâàòûå äóøèñòûå öâåò-
êè ðîáèíèè ñîáðàíû â ãóñòûå êðóïíûå ïî-
íèêàþùèå êèñòè, ó êàðàãàíû æåëòûå öâåò-
êè â ïó÷êàõ, ðåæå îäèíî÷íûå. Ïëîä – áîá, 
ó ðîáèíèè – áóðûé, ïëîñêèé (ñïëþùåííûé 
ñ áîêîâ), ëèíåéíî-ïðîäîëãîâàòûé, äëèíîé 
5–12 ñì, ó êàðàãàíû – ëèíåéíî-öèëèíäðè-
÷åñêèé, äëèíîé 5–7 ñì. 
Áåëàÿ è æåëòàÿ àêàöèè îïûëÿþòñÿ â îñ-
íîâíîì ï÷åëàìè è øìåëÿìè. Ðîáèíèÿ 
öâåòåò â ìàå 12–16 äíåé, êàðàãàíà äðåâî-
âèäíàÿ – 15–18 äíåé, ïëîäû ñîçðåâàþò â 
èþëå — àâãóñòå [4].
Àêàöèÿ áåëàÿ — ïðåêðàñíîå ìåäîíîñ-
íîå ðàñòåíèå. Îäèí öâåòîê âûäåëÿåò â 
ñðåäíåì 2,85 ìã íåêòàðà ïðè ñîäåðæàíèè 
ñàõàðà 56,5%. Ìîëîäîå äåðåâî àêàöèè ìî-
æåò äàòü 0,4 êã ìåäà. Íà 12-ëåòíåì äåðåâå 
àêàöèè íàñ÷èòûâàåòñÿ äî 24,1 òûñ. öâåò-
êîâ, à íà 25-ëåòíåì – äî 64,4 òûñ. Ï÷åëè-
íàÿ ñåìüÿ â äåíü â ñðåäíåì ñîáèðàëà 3–4 
êã íåêòàðà [2]. Â çàâèñèìîñòè îò óñëîâèé 
ïðîèçðàñòàíèÿ è îêðóæàþùåé ñðåäû îäèí 
ãåêòàð ðîáèíèåâûõ íàñàæäåíèé ìîæåò äà-
âàòü îò 50 äî 1500 êã/ãà ìåäà. Íàèáîëüøàÿ 
ìåäîïðîäóêòèâíîñòü, òî åñòü ñîäåðæàíèå 
ñàõàðà â íåêòàðå îäíîãî öâåòêà, íàáëþ-
äàåòñÿ â ïåðèîä ìàññîâîãî öâåòåíèÿ è 
äîñòèãàåò 2,50 ìã. Ïðîäîëæèòåëü-
íîñòü ìåäîñáîðà — 19 äíåé. 
Ð.Á.Æóêîâûì (2004) âûÿâëåíû 














Êàðàãàíà – õîðîøèé 
ïîçäíåâåñåííèé ìåäî-
íîñ, äàåò ìíîãî íåêòàðà è 
âûñîêîïèòàòåëüíóþ ïûëü-
öó, áîãàòóþ òîêîôåðîëîì. 
Áîëüøå âñåãî íåêòàðà öâåòêè 
æåëòîé àêàöèè âûäåëÿþò â ãîäû 
ñ ïîçäíåé âåñíîé. Ìåä, ñîáðàííûé ñ 
êàðàãàíû, îáëàäàåò íåæíûì âêóñîì, ñâåò-
ëî-æåëòîãî öâåòà, ïðîçðà÷íûé, áåç ðåçêî-
ãî çàïàõà. Ìåäîâàÿ ïðîäóêòèâíîñòü çàðîñ-
ëåé äîñòèãàåò 350 êã ñ 1 ãà. Âûäåëåíèå 
íåêòàðà âðåìåíàìè íàñòîëüêî îáèëüíî, 
÷òî ï÷åëèíûå ñåìüè çà îäèí äåíü ìîãóò 
çàãîòîâèòü 10–12 êã, à çà âåñü ïåðèîä öâå-
òåíèÿ — äî 60 êã ìåäà [5].
Ðîáèíèÿ ëæåàêàöèÿ îôèöèàëüíî âíåñåíà 
â ñïèñîê ëåêàðñòâåííûõ ðàñòåíèé. Â êà÷å-
ñòâå ëåêàðñòâåííîãî ñûðüÿ èñïîëüçóþòñÿ 
êîðà, öâåòêè è ïëîäû. Êîðà ìîëîäûõ âåò-
âåé àêàöèè ñîäåðæèò ÿäîâèòûé òîêñèàëü-
áóìèí – ðîáèí, à òàêæå òàíèíû, æèðíîå 
ìàñëî. Öâåòêè àêàöèè ñîäåðæàò ýôèðíîå 
ìàñëî, â ñîñòàâ êîòîðîãî âõîäÿò ýôèðû 
ñàëèöèëîâîé êèñëîòû, ãëèêîçèä ðîáèíèè, 
ôëàâîíîèäû, ñàõàðà, îðãàíè÷åñêèå êèñëî-
òû. Ýôèðíîå ìàñëî, äîáûâàåìîå èç öâåò-
êîâ àêàöèè, ñëóæèò ñûðüåì â ïàðôþìåðèè 
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þò ïðè áîëÿõ â æåëóäêå èëè êèøå÷íèêå, ïðè 
çàáîëåâàíèÿõ ìî÷åâîãî ïóçûðÿ è ìî÷åêàìåí-
íîé áîëåçíè. Íàñòîéêó öâåòêîâ ïðèìåíÿþò 
íàðóæíî â âèäå êîìïðåññîâ ïðè ðåâìàòèçìå, 
ìèîçèòàõ, íåâðàëãèè è òðîìáîôëåáèòå. Íà-
ñòîéêó ëèñòüåâ è îòâàð êîðû èñïîëüçóþò ïðè 
îáîñòðåíèè ãàñòðèòà è ÿçâåííîé áîëåçíè æå-
ëóäêà, ïðè ïîâûøåííîé êèñëîòíîñòè æåëóäî÷-
íîãî ñîêà. Ñåìåíà àêàöèè áîãàòû áåëêàìè, 
ñîäåðæàò äî 12% ìàñëà. 
Â íàðîäíîé ìåäèöèíå êîðó è êîðíè êàðàãà-
íû ïðèìåíÿþò êàê ìÿã÷èòåëüíîå ñðåäñòâî ïðè 
ïðîñòóäå. Íàñòîé êîðíåé, ëèñòüåâ è öâåòêîâ 
– ïðè ãîëîâíîé áîëè, èçæîãå, çàáîëåâàíè-
ÿõ ïå÷åíè, àòåðîñêëåðîçå, ãèïîâèòàìèíîçàõ. 
Îòâàð ëèñòüåâ îáëàäàåò àíòèáàêòåðèàëüíûì 
äåéñòâèåì. 
Êàê ïèùåâîå ðàñòåíèå êàðàãàíà äðåâîâèä-
íàÿ áûëà èçâåñòíà åùå â ñåðåäèíå XVIII â. Â 
Ðîññèè èç åå áîáîâ ãîòîâèëè ðàçëè÷íûå áëþ-
äà, ïðèïðàâû, ïîëó÷àëè ìóêó. 
Áåëàÿ è æåëòàÿ àêàöèè – î÷åíü íåïðèõîòëè-
âûå, âûíîñëèâûå, âåòðîóñòîé÷èâûå è äîëãî-
âå÷íûå ïîðîäû. Îíè îòëè÷àþòñÿ ìîðîçîñòîé-
êîñòüþ è çàñóõîóñòîé÷èâîñòüþ, íå ïðåäúÿâ-
ëÿþò îñîáûõ òðåáîâàíèé ê ïî÷âàì, ïåðåíîñÿò 
çàñîëåíèå (Ìèãóíîâà, 1980). Ê äîñòîèíñòâàì 
àêàöèé áåëîé è æåëòîé ñëåäóåò îòíåñòè èõ âû-
ñîêóþ óñòîé÷èâîñòü ïðîòèâ âðåäèòåëåé è áî-
ëåçíåé. Êðîìå òîãî êàðàãàíà èìååò ìîùíóþ 
êîðíåâóþ ñèñòåìó, ïîýòîìó åå èñïîëüçóþò 
äëÿ óêðåïëåíèÿ ïåñ÷àíûõ ñêëîíîâ è ñêëîíîâ 
îâðàãîâ. Ðàçìíîæàòü ýòè âèäû ìîæíî ñåìåíà-
ìè, îòâîäêàìè è äåëåíèåì êóñòà. 
Þ.Í.ÊÓÐÊÈÍÀ, 
äîöåíò ÍÈÓ «ÁåëÃÓ» 
ã. Áåëãîðîä
Дана краткая сравнительная ботаническая характери-
стика робинии лжеакации и караганы древовидной, от-
мечены их особенности как медоносов, а также лекар-
ственные свойства, направления использования видов в 
озеленении.
Ключевые слова: бобовые медоносы, робиния лжеака-
ция, карагана древовидная.
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